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ABSTRAK 
 
Visi pembangunan Indonesia sehat 2015 saat ini adalah masyarakat bangsa 
dan Negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan 
perilaku hidup sehat .Masyarakat dikatakan sehat apabila mampu berperilaku hidup 
bersih dan sehat, memiliki akses pelayanan kesehatan serta memiliki persentase 
kesehatan yang tinggi. Oleh karena itu penting untuk mengetahui pengetahuan 
mengenai Pengetahuan hidup bersih dan sehat serta penerapan  Pengetahuan Hidup 
Bersih dan Sehat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
pengetahuan dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa 
program studi pendidikan guru SD  di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 7 program studi 
pendidikan guru SD di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan jumlah 
sampel yang diambil sebanyak 38 mahasiswa, serta Penelitian ini termasuk 
penelitian observasional bersifat deskriptif dengan desain penelitian Cross 
Sectional. Dalam pengambilan data penelitian ini menggunakan kuisioner yang 
akan di berikan kepada responden. 
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